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(1) 
Unternehmer ist 
eine natiirliche oder juristische Person oder eine rechtsfahige Personengesellschaft, die 
bei Abschluss eines Rechtsgeschafts in Ausiibung ihrer gewerblichen oder selbstandigen beruflichen Tatigkeit handelt. 
(2) 
Eine rechtfahige Personengesellschaft ist 
eine 
Personengesellschaft, 
die 
mit der Fiihigkeit ausgestattet ist, 
Rechte zu 
erwerben u
n
d
 Verbindlichkeiten einzugehen. 
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1
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(1) 
Ein Insolvenzverfahren kann iiber das V
e
r
m
o
g
e
n
 jeder natiirlichen u
n
d
 jeder juristischen Person eroffnet 
werden. 
D
e
r
 nicht rechtsfahige Verein steht insoweit einer juristischen Person gleich. 
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§
1
5
 InsO (1) 
Zurn Antrag auf Eroffnung eines Insolvenzverfahrens iiber das V
e
r
m
o
g
e
n
 einer juristischen Person oder 
einer 
Gesellschaft 
ohne Rechtspersonlichkeit ist 
auBer d
e
n
 Gliiubigern jedes 
Mitglied des Vertretungsorgans, 
bei 
einer 
Gesellschaft ohne Rechtspersonlichkeit oder bei einer Kommanditgesellschaft auf Aktien jeder personlich haftende Gesell-
schafter, sowie jeder Abwickler berechtigt. 
(2) 
W
i
r
d
 der Antrag nicht v
o
n
 alien Mitgliedern des Vertretungsorgans, allen personlich haftenden Gesellschaftern oder 
alien Abwicklern gestellt, 
so ist 
er zuliissig, 
w
e
n
n
 der Eroffnungsgrund glaubhaft gemacht wird. 
D
a
s
 lnsolvenzgericht hat 
die iibrigen Mitglieder des Vertretungsorgans, personlich haftenden Gesellschafter oder Abwickler zu horen. 
(3) 
1st bei einer Gesellschaft ohne Rechtspersonlichkeit kein personlich haftender Gesellschafter eine natiirliche Person, so 
gelten die A
bs~itze 
1
 un
d
 2
 entsprechend for 
die organschaftlichen Vertreter u
n
d
 die 
Abwickler der zur Vertretung der 
Gesellschaft ermiichtigten Gesellschafter. 
...... 
〈
益
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§
7
Abs. 2
 P
a
r
t
G
G
§
1
2
4
 des Handelsgesetzbuchs ist entsprechend anzuwenden. 
§
1
2
4
 Abs. 
1
 H
G
B
 
Die offene Handelsgesellschaft k
a
n
n
 unter ihrer Firma Rechte erwerben u
n
d
 Verbindlichkeiten ein-
gehen, Eigentum u
n
d
 andere dingliche Rechte a
n
 Grundstiicken erwerben, vor Gericht klagen u
n
d
 verklagt werden. 
索）
Art. 
1
 Abs. 2
 E
W
I
V
-
V
O
 
Die so gegriindete Vereinigung hat v
o
n
 der Eintragung nach Artikel 6
 an die Fiihigkeit, 
i
m
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 Pflichten jeder Art zu sein, Vertrage zu schlieBen oder andere Rechtshandlungen 
vorzunehmen u
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d
 vor Gericht zu stehen. 
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V
 gl. 
Raiser, a. 
a. 0. (Fn. 63), 
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 194 (1994), 495; Mulbert, Die rechtsfahige Personengesellschaft, A
c
P
 199 (1999), 38, 
62. 
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§
1
9
1
 Abs. 1
 u. 
Abs. 2
 U
m
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 G
 
(1) 
F
 
h
 
k
 
o
r
m
w
e
c
 selnde Rechtstrager 
onnen sem: 
1. 
Personengesellschaften (
§
3
 Abs. 1
 Nr. 1) 
u
n
d
 Partnerschaftsgesellschaften; 
2. 
Kapitalgesellschaften (
§
3
 Abs. 1
 Nr. 2); 
3. 
〈
益
戸
細
智
〉
(2) 
Rechtstrager neuer Rechtsform konnen sein: 
1. 
Gesellschaften des biirgerlichen Rechts ;
 
2. 
Personenhandelsgesellschaften u
n
d
 Partnerschaftsgesellschaften ;
 
3. 
Kapitalgesellschaftgen ;
 
4. 
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§
1
0
5
Abs. 2
 H
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B
 
Eine Gesellschaft, deren Gewerbebetrieb nicht schon n
a
c
h
§
1
 Abs. 2
 Handelsgewerbe ist 
oder die 
nur eigenes V
e
r
m
o
g
e
n
 verwaltet, ist offene Handelsgesellschaft, w
e
n
n
 die Firma des Unternehmens in das Handelsregister 
eingetragen ist. 
§
2
 Satz 2
 un
d
 3
 gilt entsprechend. 
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Kraft, S. 
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Die Beitriige der Gesellschafter u
n
d
 die <lurch die Geschiiftsfohrung for 
die Gesellschaft erworbenen 
Gegenstande w
e
r
d
e
n
 gemeinschaftliches V
e
r
m
o
g
e
n
 der Gesellschafter (Gesellschaftsvermogen). 
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Jeder Teilhaber k
a
n
n
 iiber 
seinen Anteil verfogen. 
U
b
e
r
 den gemeinschaftlichen Gegenstand i
m
 G
a
n
z
e
n
 
konnen die Teilhaber nur gemeinschaftlich verfiigen. 
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Ein Gesellschafter k
a
n
n
 nicht iiber seinen Anteil an d
e
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 Gesellschaftsvermogen u
n
d
 a
n
 d
e
n
 ein-
zelnen dazu gehorenden Gegenstiinden verfogen; 
er ist 
nicht berechtigt, Teilung zu verlangen. 
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Soweit einem Gesellschafter nach d
e
m
 Gesellschaftsvertrag die Befugnis zur Geschiiftsfohrung zusteht, ist 
er i
m
 Zweifel auch ermachtigt, die anderen Gesellschafter Dritten gegeniiber zu vertreten. 
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Parteifahig ist, 
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(2) 
Ein Verein, 
der nicht rechtsfahig 
ist, 
kann verklagt werden; in 
d
e
m
 Rechtsstreit 
hat der Verein die 
Stellung 
eines 
rechtsfahigen V
 ereins. 
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A
u
f
 Vereine, 
die 
nicht rechtsfahig 
sind, 
finden 
die 
Vorschriften iiber 
die 
Gesellschaft 
A
n
w
e
n
d
u
n
g
.
 
A
u
s
 
einem Rechtsgeschaft, das i
m
 N
a
m
e
n
 eines solchen Vereins einem Dritten gegeniiber v
o
r
g
e
n
o
m
m
e
n
 wird, haftet der 
Handelnde persi:inlich ;
 handeln mehrere, so haften sie 
als Gesamtschuldner. 
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7
3
6
Z
P
O
 
Zur Zwangsvollstreckung 
in 
das 
Gesellschaftsvermi:igen 
einer 
n
a
c
h
§
7
0
5
 des 
Biirgerlichen 
Gesetzbuchs 
eingegangenen Gesellschaft ist 
ein gegen alle Gesellschafter ergangenes Urteil erforderlich. 
ほ）
Wertenbruch, a. 
a. 0. (Fn. 87) S. 
122 ff. 
ぼ）
Hahn, Die gesamten Materialien zu den Reichs-Jutizgesetzen Bd. 8
 (1898) S. 
138. 
,,Die 
Vorschrift rechtfertigt sich 
dadurch, daB nach den Vorschriften des B
G
B
 (§§718, 719) ein Gesllschafter nicht iiber 
seinen Antheil 
an d
e
n
 einzelnen 
z
u
m
 Gesellschaftsvermi:igen 
gehi:irenden 
Gegenstanden verfugen, 
andererseits 
aber die 
Gesellschaft als solche nicht verklagt werden kann." (Hahn, a. 
a. 0. S. 
138) 
(~) 
Vgl. Schilken, a. 
a. 0. (Fn. 12) Rz. 263, S. 
158; 
Zollner, a. 
a. 0. (Fn. 52), Festschrift for Kraft, S. 
702, S. 
705. 
ぽ）
§
740 Abs. 2
 Z
P
O
 
Verwalten die 
Ehegatten das 
Gesamtgut gemeinschaftlich, 
so ist 
die 
Zwangsvollstreckung in 
das 
Gesamtgut nur zulassig, w
e
n
n
 beide Ehegatten zur Leistung verurteilt sind. 
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W
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涅）
§
8
1
2
B
G
B
 
(1) 
W
e
r
 <lurch 
die 
Leistung eines 
anderen oder in 
sonstiger Weise auf <lessen 
Kosten etwas ohne recht-
lichen G
r
u
n
d
 erlangt, 
ist 
i
h
m
 zur Herausgabe verpflichtet. 
Diese Verpflichtung besteht auch dann, w
e
n
n
 der rechtliche 
G
r
u
n
d
 spater wegfallt oder der mit einer Leistung nach d
e
m
 Inhalt des Rechtsgeschafts bezweckte Erfolg nicht eintritt. 
(2) 
Als Leistung gilt 
auch die durch Vertrag erfolgte A
n
e
r
k
e
n
n
u
n
g
 des Bestehens oder des Nichtbestehens eines Schuld-
verhaltnisses. 
§
8
2
3
 B
G
B
 
(1) 
W
e
r
 vorsatzlich oder fahrlassig das Leben, d
e
n
 Karper, die 
Gesundheit, die Freiheit, 
das Eigentum oder 
ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, 
ist 
d
e
m
 anderen z
u
m
 Ersatz des daraus entstehenden Schadens 
verpflichtet. 
(2) 
Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen ein den Schutz eines anderen bezweckendes Gesetz verst叫
t.
1st 
nach d
e
m
 lnhalt des Gesetzes ein VerstoB gegen dieses auch ohne Verschulden moglich, so tritt 
die Ersatzpflicht nur 
i
m
 Falle des Verschuldens ein. 
（呈）
§
1
U
W
G
 W
e
r
 i
m
 geschaftlichen Verkehr zu Z
w
e
c
k
e
n
 des W
 ettbewerbes Handlungen vornimmt, die gegen die guten 
Sitten verstoBen, k
a
n
n
 auf Unterlassung u
n
d
 Schadensersatz in Anspruch g
e
n
o
m
m
e
n
 werden. 
涅
）
，
，
I
m
einzelnen k
a
n
n
 Grundrechtstrager die 
O
H
G
 bzw. 
die 
K
G
 sein, 
weiter der nicht eingetragene Verein, die 
Gesell-
schaft biirgerlichen Rechts, die Fakul
ば
t
einer Universitat." 
Jarass/Pieroth, Grundgesetz, 5. 
Aufl. (2000) Art. 
19 Rz. 
16, 
S. 
438. 
Peter Michael Huber, in: 
v. 
Margoldt/Klein/Starck, D
a
s
 Bonner Grundgesetz, I, 
4. 
Aufl. 
(1999), 
Art. 
19 
III 
Rz. 259, 
S. 
2249
如
Politische
Parteien, 
ein 
nicht 
rechtsfahiger 
Verein, 
die 
BGB-Gesellschaft, 
O
H
G
,
 K
G
,
 die 
Partnerschaften for 
Freiberufler, die Reederei
竺
Trager
v
o
n
 Grundrechten
ゃ
埒
t-0...\J~\--'~t-00
（国
B
T
-
D
r
12/6581, S. 
69. 
（差）
B
G
H
,
 Urteil v. 
24. Februar 2
0
0
0
-
I
 Z
R
 168/97, N
J
W
-
R
R
 2001, 114. 
（自）
V
 gl. 
Fezer, Die Markenrechtsfahigkeit der Gesellschaft biirgerlichen Rechts, Festschrift for Karlheinz Buojong z
u
m
 65. 
Geburtstag (1996) S. 
123, S. 
129 f. 
(§) 
Vgl. Huber, a. 
a. 
0. (Fn. 64) S. 
109, S. 
128 f. 
（三）
Vgl. B
F
H
,
 Urteil v. 
27. Juni 1
9
8
9
-
V
I
I
 R
 100/86, N
J
W
 1990, 2086, 2087 m. w. N
a
c
h
w
.
 
§
2
 Abs. 1
 Us
t
G
 
Unternehmer ist, 
w
e
r
 eine gewerbliche oder berufliche Tatigkeit selbstiindig ausiibt. 
D
a
s
 U
n
t
e
r
n
e
h
m
e
n
 
umfaBt die gesamte gewerbliche oder berufliche Tatigkeit des Unternehmers. 
Gewerblich oder beruflich ist 
jede nachhal-
tige Tiitigkeit zur Erzielung von Einnahmen, auch w
e
n
n
 die Absicht, G
e
w
i
n
n
 zu erzielen, fehlt oder eine Personenvereini-
g
u
n
g
 nur gegeniiber ihren Mitgliedern tatig wird. 
§
5
 Abs. 
1
 S. 
:3 
G
e
w
S
t
G
 
1st 
die Tiitigkeit einer Personengesellschaft Gewerbebetrieb, so ist 
Steuerschuldner die Gesell-
schaft. 
（臼）
V
 gl. 
B
G
H
,
 a. 
a. 0. (Fn. 17), B
G
H
Z
 61, 338. 
§
8
1
2
 BGB
旦巨~\--'竺,
~ 臣
均
（
至
）
臨
国
ぼ）
V
 gl. 
Karsten Schmidt, a. 
a. 
0. (Fn. 7
)
§
6
0
 II 
4, 
S. 
1780 ff. 
§
8
2
3
 BGB
以
翌
~
\
-
-
'
竺
溢
孟
（
差
鴻
翌
（三）
B
G
H
,
 Urteil v. 
30. 
Juni 1
9
6
6
-
V
I
I
 Z
R
 23/65, B
G
H
Z
 45, 
311. 
1J Q
写
走
竺
や
公
□
B
G
H
,
 Urteil v. 
26. 
N
o
v
e
m
b
e
r
 1
9
7
4
-
V
I
 Z
R
 164/73, N
J
W
 1975, 533, 534
以
丑
0
¥
-
-
'
瞬
釣
兵
P
勾
心
°
ぼ）
§
3
1
B
G
 B 
D
e
r
 V
 erein 
ist 
fiir 
den Schad en verantwortlich, 
den der 
V
 orstand, 
ein 
Mitglied 
des 
Vorstands 
oder ein 
anderer verfassungsm揺
ig
beruf ener Vertreter durch eine in 
Ausfiihrung der i
h
m
 zustehenden Verrichtungen begangene, 
z
u
m
 Schadensersatz verpflichtende Handlung einem Dritten zufiigt. 
;.L~'.;'\悉
旦
槃
た
心
函
m
~
Q
蒜ぐ口Q:'if栞
器
-R
(11・ 
俣）
ば
111
(1101-R) 
翌
坦
踪
ば
巨
~11
食
ば
互
(110」く）
ぼ）
Kraft/Kreuz, a. 
a. 0. (Fn. 51) S. 
146. 
（日）
Karsten Schmidt ,
 a. a. 0. (F. 7
)
§
6
0
 II 
4, 
S. 
1780 ff. 
§
8
3
1
 B
G
B
 
(1) 
W
e
r
 einen anderen zu einer Verrichtung bestellt, ist 
z
u
m
 Ersatz des Schadens verpflichtet, den der andere 
in Ausfi.ihrung der Verrichtung einem Dritten widerrechtlich zufi.igt. 
Die Ersatzpflicht tritt 
nicht ein, 
w
e
n
n
 der Geschafts-
herr bei der A
u
s
w
a
h
l
 der bestellten Person und, sofern er Verrichtungen oder Geratschaften zu beschaffen oder die Aus-
fi.ihrung 
der 
Verrichtung 
zu 
leiten 
hat, 
bei 
der 
Beschaffung 
oder 
der 
Leitung 
die 
i
m
 Verkehr erforderliche 
Sorgfalt 
beobachtet oder w
e
n
n
 der Schaden auch bei A
n
w
e
n
d
u
n
g
 dieser Sorgfalt entstanden sein wi.irde. 
(2) 
Die gleiche Verantwortlichkeit trifft 
denjenigen, welcher fi.ir 
den Geschaftsherrn die Besorgung eines der i
m
 Absatz 1
 
Satz 2
 bezeichneten Geschafte durch Vertrag i.ibernimmt. 
（き）
印
O
知
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恥
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Altmeppen,
Haftung der Gesellschafter einer Personengesellschaft fi.ir 
Delikte, N
J
W
 1996, 1017
ゃ
母
炉
ぼ）
§
7
1
4
BGB
以
0~\-.1竺
淀
＃
（
寄
）
摘
翌
(§) 
Vgl. M
t
i
n
c
h
K
o
m
m
-
U
l
m
e
r
,
 a. 
a. 0. (Fn. 7
)
§
7
1
4
 Rz. 5
 ff., 
S. 
253 ff. 
国）
§
7
1
9
 Abs. 1
 B
G
B
鱈
勾
五
,
~ 忌
孟
（
箆
）
摘
淫゜
§
8
5
9
 Z
P
O
 
(1) 
D
e
r
 Anteil eines Gesellschafters an d
e
m
 Gesellschaftsvermogen einer n
a
c
h
§
7
0
5
 des Bi.irgerlichen Gesetz-
buchs eingegangenen Gesellschaft ist 
der Pfandung unterworf en. 
D
e
r
 Anteil 
eines 
Gesellschafters an den einzelnen zu 
d
e
m
 Gesellschaftsvermogen gehorenden Gegenstanden ist 
der Pfandung nicht unterworf en. 
(2) 
Die gleichen Vorschriften gelten fi.ir 
den Anteil eines Miterben an d
e
m
 NachlaB und an den einzelnen NachlaBgegenstanden. 
(~) 
Flume, a. 
a. 0. (Fn. 7)§5, S. 
68; Karsten Schmidt, a. 
a. 
0. (Fn 7
)
§
6
0
 II, 
S. 
1772 ff.; 
Mi.inchKomm-Ulmer, a. 
a. 0. (Fn. 7) 
§
7
1
9
 Rz. 6, 
S. 
329 ;
 Huber, a. 
a. 
0. (Fn. 64) S. 
109, S. 
126. 
ぼ）
Huber, a. 
a. 0. (Fn 23) S. 
145. 
（翌）
Huber, a. 
a. 0. (Fn. 23) S. 
228. 
ぼ）
Karsten Schmidt, a. 
a. 0. (Fn 7
)
§
4
7
 III 2, 
S. 
1377 ff. 
(~) 
Vgl. m. w. N
a
c
h
w
.
 Huber, a. 
a. 0. (Fn 64) S. 
109, S. 
126. 
(~) 
Flume, a. 
a. 0. (Fn 7
)
§
1
7
 II; 
Karsten Schmidt, a. 
a. 0. (Fn. 7
)
§
4
5
 III; 
M
u
n
c
h
K
o
m
m
-
U
l
m
e
r
,
 a. 
a. 0. (Fn. 7
)
§
7
1
9
 Rz. 
13 ff., 
S. 
332. 
.
 
（竺）
§
7
3
8
Abs. 
1
 B
G
B
 
(1) 
Scheidet ein 
Gesellschafter 
aus der Gesellschaft aus, 
so 
wachst sein 
Anteil 
a
m
 Gesellschafts-
vermogen den ubrigen 
Gesellschaftern 
zu. 
Diese 
sind 
verpflichtet, 
d
e
m
 Ausscheidenden 
die 
Gegenstande, 
die 
er 
der 
Gesellschaft 
zur 
Benutzung 
uberlassen 
hat, 
nach Maflgabe 
d
e
s
§
7
3
2
 zuruckzugeben, 
ihn 
v
a
n
 den gemeinschaftlichen 
Schulden zu befreien u
n
d
 i
h
m
 dasjenige zu zahlen, w
a
s
 er 
bei der Auseinandersetzung erhalten wurde, w
e
n
n
 die 
Gesell-
schaft zur Zeit seines Ausscheidens aufgelost w
a
r
d
e
n
 ware. 
Sind gemeinschaftliche Schulden noch nicht fallig, 
so konnen 
die ubrigen Gesellschafter d
e
m
 Ausscheidenden, statt ihn zu befreien, Sicherheit leisten. 
ぼ）
i忌
壬
’
社
語
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写
走
0
囲
王
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（き）
B
G
H
,
 Urteil v. 
18. 
Februar 1998-XII Z
R
 39/96, B
G
H
Z
 138, 82, 84. 
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ぽ）
B
G
H
,
 Urteil v. 
31. 
Januar 1983-II Z
R
 288/81, B
G
H
Z
 86, 
367; B
G
H
,
 Urteil v. 
2. 
Oktober 1997-III Z
R
 2490/96, N
J
W
 
1998, 376. Palandt/Heinrichs, Burgerliches Gesetzbuch, 60. 
Aufl. (2001)§313 Rz. 5, 
S. 
393. 
終
忠
§
3
1
3
B
G
B
迂
←
奎
迦
釘
愁
淫
以
I 憫
e
宍
望
如
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°
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§
3
1
1
b
 Abs. 
1
 B
G
B
 .JJ 終
l'\-.l~l-00
§
3
1
1
 b
 Abs. 1
 B
G
B
 
Ein Vertrag, durch den sich der eine 
Tei! verpflichtet, das Eigentum an einem Grundstuck zu uber-
tragen oder zu erwerben, bedarf der notariellen Beurkundung. 
Ein ohne Beachtung dieser 
F
o
r
m
 geschlossener Vertrag 
wird seinem ganzen Inhalt nach gultig, w
e
n
n
 die Auflassung u
n
d
 die Eintragung in das Grundbuch erfolgen. 
国）
Vgl. Baumbach/Hueck/Fastrich, G
m
b
H
G
,
 17. 
A
u孔
(2000)§15
Rz. 26, S. 
221. 
§
1
5
 Abs. 3
 GmbHG
竺
雫
墨
如
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応
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克
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§
1
5
 Abs. 3
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m
b
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Zur Abtretung von Geschaftsanteilen durch Gesellschafter bedarf es 
eines in 
notarieller 
F
o
r
m
 ge-
schlossenen V
 ertrages. 
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Vgl. Grunewald, in: 
Festschrift for Peltzer, 2001, S. 
129. 
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Karsten
Scmidt, a. 
a. 0. (Fn, 7
)
§
6
0
 III 4a, S. 
1796 ff. 
（邑）
Ebda. 
ぽ）
Vgl. B
F
H
,
 a. 
a. 0. (Fn. 111), N
J
W
 1990, 2086; B
F
H
,
 Urteil v. 
27. 
M
a
r
z
 1
9
9
0
-
V
I
I
 R
 26/89, N
J
W
 1990, 3294. 
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Haftung der 
Gesellschafter 
for 
Steuerschulden 
einer 
aufgelosten 
Gesellschaft 
des 
btirgerlichen 
Rechts, N
J
W
 1994, 2878
や
埒
心
（邑）
Karsten Schmidt, a. 
a. 0. (Fn. 7
)
§
6
0
 III 
2
 a, 
S. 
1787. 
志
七
や
竺
Grunewald,
a. 
a
 0. (Fn. 7) Rz. 1
 A
 114, S. 
57 ..,;p >
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料
蛉
や
~t--(i)o
（き）
B
G
H
,
 Urteil v. 
27. 
September 1999-II Z
R
 371/98, B
G
H
Z
 142, 
315; 
B
G
H
,
 Urteil v. 
18. 
D
e
z
e
m
b
e
r
 2000-11 Z
R
 385/98, 
N
J
W
 2001, 748, 750. 
（き）
B
G
H
,
 Urteil 
v. 
6. 
Juli 
1
9
7
1
-
V
I
 Z
R
 94/69, 
B
G
H
Z
 56, 
355, 
362 
(Anwaltshaftung)
兵
ヨ
'6
B
G
H
,
 Urteil 
v. 
25. 
M
a
r
z
 
1
9
8
6
-
V
I
 Z
R
 90/85, B
G
H
Z
 97, 273, 279 (Arzthaftung)
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Huber,
a. 
a. 0. 
(Fn. 64) S. 
109, S. 
131 f. 
~
\
自
(S) 
Karsten Schmidt, a. 
a. 0. (Fn. 7
)
§
6
0
 II 
2
 a, 
S. 
1775. 
(~) 
Ulmer, a. 
a. 0. (Fn. 134)
立
リ
Q
知
臼
騒
佑
...J¥---':.,,
心°
（き）
§
1
2
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G
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(1) 
Wird ein Gesellschafter w
e
g
e
n
 einer Verbindlichkeit der Gesellschaft in 
Anspruch g
e
n
o
m
m
e
n
,
 so kann 
er 
Einwendungen, die 
nicht in 
seiner Person begrtindet sind, 
nur insoweit geltend machen, als 
sie 
von der Gesellschaft 
erhoben werden konnen. 
(2) 
D
e
r
 Gesellschafter kann die Befriedigung des Glaubigers verweigern, solange der Gesellschaft das Recht zusteht, das 
ihrer Verbindlichkeit zugrunde liegende Rechtsgeschaft anzufechten. 
(3) 
Die gleiche Befugnis hat der Gesellschafter, solange sich der Glaubiger <lurch Aufrechnung gegen eine fallige 
Forderung 
der Gesellschaft befriedigen kann. 
~""'和走旦将
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I) 
巨
迅
踪
ば
回
恕
I
1索
4(0 
(11111) 
(4) 
A
u
s
 einem 
gegen die 
Gesellschaft 
gerichteten 
vollstreckbaren 
Schuldtitel 
findet 
die 
Zwangsvollstreckung 
gegen die 
Gesellschafter nicht statt. 
（ヨ）
B
G
H
,
 Urteil v. 
30. 
April 1979-II Z
R
 137/78, B
G
H
Z
 74,240. 
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Karsten
Schmidt, J
 uS
 1988, 444, 446 p
~
 炉
ぼ）
Baumbach/Hopt, H
G
B
,
 30. 
Aufl. (2000)§130 Rz. 2
 m. w. Nachw., S. 
554. 
（き）
Vgl. Karsten Schmidt, a. 
a. 0. 
(Fn. 7
)
§
6
0
 III 
2
 d, 
S. 
1792 f.; 
Schlegelberger/Karsten Schmidt, H
G
B
,
 5. 
Aufl. 
(1992)§ 
130 Rz. 5, 
S. 
514 f. 
ほ）
§
7
3
6
Abs. 2
 B
G
B
 
Die fur Personenhandelsgesellschaften geltenden Regelungen iiber die Begrenzung der Nachhaftung 
gelten sinngem狐
§
1
6
0
 Abs. 1
 H
G
B
 
Scheidet ein Gesellschafter aus der Gesellschaft aus, so haftet er for ihre bis dahin begriindeten Ver-
bindlichkeiten, w
e
n
n
 sie 
vor Ablauf van ftinf Jahren nach d
e
m
 Ausscheiden fallig und daraus Anspriiche gegen ihn in einer in 
§
1
9
7
 Abs. 
1
 Nr. 3
 bis 
5
 des Bi.irgerlichen 
Gesetzbuchs bezeichneten Art festgestellt sind oder eine gerichtliche oder be-
hordliche Vollstreckungshandlung v
o
r
g
e
n
o
m
m
e
n
 oder beantragt wird; 
bei offentlich-rechtlichen Verbindlichkeiten gentigt 
der Erlass eines Verwaltungsakts. 
Die Frist beginnt mit d
e
m
 E
n
d
e
 des Tages, an d
e
m
 das Ausscheiden in das Handelsre-
gister des for den Sitz 
der Gesellschaft zustandigen Gerichts eingetragen wird. 
Die fur 
die Verjahrung geltenden§§204, 
206, 
210, 211 u
n
d
 212 Abs. 2
 un
d
 3
 des Bi.irgerlichen Gesetzbuches sind entsprechend anzuwenden. 
（き）
B
G
H
,
 Urteil v. 
10. 
Februar 1992-11 Z
R
 54/91, B
G
H
Z
 117, 
168. Palandt/Sprau, a. 
a. 
0. (Fn. 131)§736 Rz. 14, 
S. 
901. 
（き）
§
1
0
5
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 H
G
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Eine Gesellschaft, deren Gewerbebetrieb nicht schon n
a
c
h
§
1
 Abs. 2
 Handelsgewerbe ist 
oder die 
nur eigenes V
e
r
m
o
g
e
n
 verwaltet, ist offene Handelsgesellschaft, w
e
n
n
 die Firma des Unternehmens in das Handelsregister 
eingetragen ist. 
§
2
 Satz 2
 un
d
 3
 gilt entsprechend. 
§
1
6
0
 Abs. 3
 H
G
B
 
W
i
r
d
 ein Gesellschafter Kommanditist, so sind for 
die Begrenzung seiner Haftung for 
die i
m
 Zeitpunkt 
der Eintragung der A
n
d
e
r
u
n
g
 in 
das Handelsregister begri.indeten 
Verbindlichkeiten die 
Absatze 1
 un
d
 2
 entsprechend 
anzuwenden. 
Dies gilt 
auch, w
e
n
n
 er 
in 
der Gesellschaft oder einem ihr 
als 
Gesellschafter angehorenden U
n
t
e
r
n
e
h
m
e
n
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1001) 
（呂）
B
G
H
,
 Urteil v. 
15. 
Juni 1959-Il Z
R
 44/58, B
G
H
Z
 30, 
195, 
197; 
B
G
H
,
 Urteil v. 
25. September 1
9
9
0
-
X
I
 Z
R
 94/89, N
J
W
 
1991, 
101. 
Heller, D
e
r
 Zivilprozess der G
b
R
 (1989) S. 
56 ff., 
S. 
110 ff. 
国）
写
翌
社
語
II'
写
走
01W壬
,
<r:·~·N
臨
淫
゜
（邑）
B
G
H
,
 Urteil v. 
12. 
M
a
r
z
 1990-II Z
R
 312/88, W
M
 1990, 
1113, 1114. 
MiinchKomm-Ulmer, a. 
a. 0. (Fn. 7
)
§
7
1
8
 Rz. 45 ff., 
S. 
317 f.; 
Heller, a. 
a. 0. (Fn. 
150) S. 
74 ff.; 
Karsten Schmidt, a. 
a. 
0. (Fn. 7
)
§
6
0
 I
V
 1, 
S. 
1805 f. 
国）
V
 gl. 
W
 ertenbruch, a. 
a. 0. (Fn. 87) S. 
296. 
（
苫
）
世
⇒
▽
竺
Wertenbruch,
a. 
a. 0. (Fn. 87) S. 
288 ff. 
~
\
苛
V
gl. 
Soergel/Hadding, a. 
a. 0. (Fn 7
)
§
7
1
4
 Rz. 53, S. 
125 f. 
（呂）
§
2
5
3
Z
P
O
 
(1) 
Die Erhebung der Klage erfolgt <lurch Zustellung eines Schriftsatzes (Klageschrift). 
(2) 
Die Klageschrift mu.B enthalten: 
1. 
die Bezeichnung der Parteien und des Gerichts ;
 
2. 
die 
bestimmte 
A
n
g
a
b
e
 des 
Gegenstandes 
u
n
d
 
des 
Grundes 
des 
erhobenen 
Anspruchs, 
sowie 
einen 
bestimmten 
Antrag. 
(3)
〈
式
戸
紅
誓
（呂）
§
7
1
4
 B
G
B
旦
0:C,¥.J
竺
,
i豆
if,12(巧）~\産゜
（邑）
MiinchKomm-ZPO-Lindacher, a. 
a. 0. (Fn. 13)§§51, 52 Rz. 25, 42 ff., 
S. 
375, S. 
378 f. 
（苔）
Vgl. B
G
H
,
 Besch!. v. 
10. Okutober 1
9
9
6
-
I
X
 Z
R
 135/95, N
J
W
 1997, 1236. 
（四）
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In btirgerlichen Rechtsstreitigkeiten, in 
Verfahren n
a
c
h
§
1
 Abs. 2
 und 3
 und in 
Verfahren vor den Gerichten 
der Verwaltungs-, Sozial-
u
n
d
 Finanzgerichtsbarkeit ist 
Schuldner der Kosten derjenige, 
der das Verfahren der Instanz 
beantragt hat. 
In d
e
m
 Verfahren, das g
e
m
a
B
§
7
0
0
 Abs. 3
 der ZivilprozeBordnung d
e
m
 Mahnverfahren folgt, ist 
Schuldner 
;.L
~
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旦
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der Kosten nach Satz 1, 
w
e
r
 den Vollstreckungsbescheid beantragt hat. 
（至）
§
1
0
3
Z
P
O
 
(1) 
D
e
r
 Anspruch auf 
Erstattung 
der 
ProzeBkosten k
a
n
n
 nur auf G
r
u
n
d
 eines 
zur 
Zwangsvollstreckung 
geeigneten Titels geltend gemacht werden. 
(2) 
D
e
r
 Antrag auf Festsetzung des zu erstattenden Betrages ist 
bei d
e
m
 Gericht des ersten Rechtszuges anzubringen. 
Die 
Kostenberechnung, 
ihre 
zur 
Mitteilung 
an den Gegner bestimmte Abschrift 
u
n
d
 die 
zur 
Rechtfertigung 
der 
einzelnen 
Ansatze dienenden Belege sind beizufiigen. 
涅）
Stein/Jonas/Bork, Z
P
O
,
 21. Aufl. (1984)§103 Rz. 9, 
S. 
198. 
涅）
§
9
1
Abs. 
1
 Z
P
O
 
Die unterliegende Partei 
hat die Kosten des Rechtsstreits 
zu tragen, 
insbesondere die 
d
e
m
 Gegner 
erwachsenen Kosten zu erstatten, soweit sie 
zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwen-
dig 
waren. 
Die Kostenerstattung 
umfaBt auch die 
Entschadigung des 
Gegners fiir 
die 
durch notwendige Reisen oder 
durch die notwendige W
a
h
r
n
e
h
m
u
n
g
 v
o
n
 Terminen entstandene Zeitversaumnis; 
die fiir 
die Entschadigung v
o
n
 Zeugen 
geltenden Vorschriften sind entsprechend anzuwenden. 
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Urteil v. 
17. 
Oktober 1963-II Z
R
 77 /61, B
G
H
Z
 40, 1
85~
 吋
も
B
G
H
,
 Urteil v. 
12. Oktober 1
9
9
5
-
V
I
I
 Z
R
 209/94, B
G
H
Z
 131, 76~\淫゜
（呈）
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Erledigung der Hauptsache in ZivilprozeB, N
J
W
 1992, 1655~\淫°
（巨）
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V
gl. 
Behr, Die Vollstreckung i
m
 Personengesellschaften, N
J
W
 2000, 1139, 1141. 
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Zur Zwangsvollstreckung 
in 
das 
Gesellschaftsvermogen 
einer 
n
a
c
h
§
7
0
5
 des 
Biirgerlichen 
Gesetzbuchs 
eingegangenen Gesellschaft ist 
ein gegen alle Gesellschafter ergangenes Urteil erforderlich. 
ぽ）
§
7
3
8
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 B
G
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旦
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B
G
H
,
 Urteil 
v. 
15. 
M
a
i
 1
9
7
2
-
II 
Z
R
 144/69, W
M
 1972, 
1399, 1400; 
Baumbach/Hopt, 
a. 
a. 0. (Fn. 145)§109 Rz. 42, S. 467 $
淫゜
ぼ）
Vgl. B
G
H
,
 Urteil v. 
13. 
Juli 
1981-11 Z
R
 56/80, B
G
H
Z
 81,263, 264f.; 
B
G
H
,
 Urteil v. 
15. 
N
o
v
e
m
b
e
r
 1982-11 Z
R
 62/82, 
B
G
H
Z
 85, 
350, 353; B
G
H
,
 Urteil v. 
25. 
April 1
9
8
4
-II 
Z
R
 293/83, B
G
H
Z
 91, 
132, 
133; 
Baumbach/Hopt, a. 
a. 0. (Fn 145) 
§
1
0
9
 Rz. 38, S. 466. 
ぼ）
B
G
H
,
 a. 
a. 0. (Fn. 172), B
G
H
Z
 91, 
132, 133. 
ぼ）
§
1
2
4
Abs. 2
 H
G
B
 
Zur Zwangsvollstreckung in 
das Gesellschaftsvermogen ist 
ein 
gegen die 
Gesellschaft gerichteter 
vollstreckbarer Schuldtitel erforderlich. 
ぼ）
苔
ふ
全
旦
訳
淀
如
踪
旦
怜
心
〇
竺
Habersack,
Die Anerkennung der Rechts-
u
n
d
 Parteifahigkeit der G
b
R
 und der akzesso-
rischen Gesellschafterhaftung <lurch d
e
m
 B
G
H
,
 B
B
 2001, 477, 481
ゃ
~!-(,lo
ぼ）
V
 gl. 
Blomeyer, Vollstreckungsverfahren (1975)§17 IV, S. 
59 f.; 
Rosenberg/Gaul/Schilken, Zwangsvollstreckungsrecht, 
11. 
A
u孔
(1997),
§
1
9
 I
 2, 
S. 
316 f.; 
MiinchKomm-ZPO-HeBler, 2. 
Aufl. (2000)§736 Rz. 28 ff., 
S. 
1740 f. 
ぽ）
Vgl. Karsten Schmidt, a. 
a. 0. (Fn. 7
)
§
6
0
 I
V
 2
 b
 bb, 
S. 
1813; 
MiinchKomm-Ulmer, a. 
a. 0. (Fn. 7
)
§
7
1
8
 Rz. 44, 
54, S. 
319, S. 
322.; 
Heller, a. 
a. 0. (Fn 150) S. 
232; Kornblum, B
B
 1970, 
1445, 1450. 
ぽ）
§
7
7
1
Abs. 
1
 Z
P
O
 
Behauptet ein Dritter, 
daB i
h
m
 an d
e
m
 Gegenstand der Zwangsvollstreckung ein 
die VerauBerung 
hinderndes Recht zustehe, so ist der Widerspruch gegen die Zwangsvollstreckung i
m
 W
e
g
e
 der Klage bei d
e
m
 Gericht gel-
tend zu machen, in <lessen Bezirk die Zwangsvollstreckung erfolgt. 
（巳）
Karsten Schmidt, a. 
a. 0. (Fn. 7
)
§
6
0
 I
V
 2b bb, S. 
1813. 
(:§) 
Karsten 
Schmidt, 
Insolvenzordnung 
und Gesellschaftsrecht, 
Z
G
R
 1998, 
633, 
640. 
V
 gl. 
Priitting, 
Ist 
die 
Gesellschaft 
biirgerlichen Rechts insolvenzfahig ?, 
Z
I
P
 1997, 
1725, 
1731. 
（否）
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14. 
Januar 1991-11 Z
R
 112/90, B
G
H
Z
 113, 
216 (Schein-Han-
delsgesellschaft
刈
→
臼
認
）
釦
翌
（呂）
W
 ellkamp, Verfahrensprobleme bei der Insolvenz der Gesellschaft biirgerlichen Rechts, K
T
S
 2000, 331, 336
竺
可
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押
器
f:;Q涎
匝
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芯
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母
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や
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旦
'Priitting,
a. 
a. 
0. (Fn. 180), 
1727 $
国
（旦）
§
1
1
lnsO 
(1) 
Ein Insolvenzverfahren kann iiber das V
e
r
m
o
g
e
n
 jeder natiirlichen u
n
d
 jeder juristischen Person eroffnet 
;.L 
"t"~
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I
 1) 
翌
坦
途
中
回
~1
]II¥t' 
werden. 
Der nicht rechtsfahige Verein steht insoweit einer juristischen Person gleich. 
(2) 
Ein Insolvenzverfahren kann ferner eroffnet werden: 
判
1
(I 
1
 
I
 1回）
1. 
iiber das V
e
r
m
o
g
e
n
 einer Gesellschaft ohne Rechtspersonlichkeit (off ene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, 
Partnerschaftsgesellschaft, 
Gesellschaft 
des 
Bi.irgerlichen 
Rechts, 
Partenreederei, 
Europaische 
wirtschaftliche 
Interessenvereinigung) ;
 
2. 
nach M
a
B
g
a
b
e
 d
e
r
§
§
3
1
5
 bis 
334 iiber 
einen NachlaB, iiber 
das Gesamtgut einer 
fortgesetzten Giitergemeinschaft 
oder iiber das Gesamtgut einer Giitergemeinschaft, das von den Ehegatten gemeinschaftlich verwaltet wird. 
(3)
〈如醤〉
（翌）
V
 gl. 
Kilger/Karsten Schmidt, Insolvenzgesetze, 17. 
Aufl. (1997)§209 K
O
 Rz. 2c., 
S. 
532. 
(~) 
Vgl. B
G
H
,
 Urteil v. 
16. 
Februar 1961-II Z
R
 71/60, B
G
H
Z
 34, 
293, 296 (iiber die vermeintliche Schuldnerrolle der per-
sonlich haftenden Gesellschafter). 
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Ein gewerbliches U
n
t
e
m
e
h
m
e
n
,
 <lessen Gewerbebetrieb nicht schon n
a
c
h
§
1
 Abs. 2
 Handelsgewerbe ist, 
gilt 
als 
Handelsgewerbe i
m
 Sinne dieses Gesetzbuchs, w
e
n
n
 die Firma des U
n
t
e
m
e
h
m
e
n
s
 in 
das Handelsregister eingetragen 
ist. 
D
e
r
 U
n
t
e
m
e
h
m
e
r
 ist 
berechtigt, aber nicht verpflichtet, 
die Eintragung nach den for die Eintragung kaufmannischer 
Firmen geltenden Vorschriften herbeizufi.ihren. 
1st 
die 
Eintragung erfolgt, 
so 
findet 
eine 
Loschung der Firma auch auf 
Antrag des U
n
t
e
m
e
h
m
e
r
s
 statt, 
s
o
f
e
m
 nicht die Voraussetzung d
e
s
§
1
 Abs. 2
 eingetreten ist. 
§
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K
a
r
s
t
e
n
Schmidt, Handelsrecht, 5. 
Aufl. (1999)§5 I
 3, 
S. 
102 ff.; 
Karsten Schmidt, a. 
a. 0. (Fn. 7
)
§
5
8
 V, S. 
1724
や
硲
炉
(~
)§
3
 P
a
r
t
G
G
 
(1) 
D
e
r
 Partnerschaftsvertrag bedarf der Schriftform. 
(2) 
D
e
r
 Partnerschaftsvertrag m
u
B
 enthalten 
1. 
den N
a
m
e
n
 u
n
d
 den Sitz der Partnerschaft ;
 
2. 
den N
a
m
e
n
 u
n
d
 den V
o
r
n
a
m
e
n
 sowie den in 
der Partnerschaft ausgeiibten Beruf u
n
d
 den W
o
h
n
o
r
t
 jedes Partners; 
3. 
den Gegenstand der Partnerschaft. 
§
7
 P
a
r
t
G
G
 
(1) 
Die Partnerschaft wird i
m
 Verhaltnis zu Dritten mit ihrer Eintragung in 
das Partnerschaftsregister wirk-
sam. 
(2)§124 des Handelsgesetzbuchs ist 
entsprechend anzuwenden. 
(3) 
A
u
f
 die Vertretung der Partnerschaft sind die Vorschriften d
e
s
§
1
2
5
 Abs. 1
 un
d
 2
 sowie d
e
r
§
§
1
2
6
 und 127 des Han-
delsgesetzbuchs entsprechend anzuwenden. 
(4) 
Die Partnerschaft k
a
n
n
 als Prozess-
oder Verfahrensbevollmachtigte beauftragt werden. Sie handelt <lurch ihre Partner 
u
n
d
 Vertreter, in 
deren Person die for 
die Erbringung rechtsbesorgender Leistungen gesetzlich vorgeschriebenen Voraus-
setzungen i
m
 Einzelfalle vorliegen miissen, u
n
d
 ist 
in 
gleichem U
m
f
a
n
g
 wie diese postulationsfahig. Verteidiger i
m
 Sinne 
d
e
r
§
§
1
3
7
 ff. 
der Strafprozessordnung ist 
nur die fiir 
die Partnerschaft handelnde Person. 
(5) 
Fi.ir 
die A
n
g
a
b
e
n
 auf Geschaftsbriefen der Partnerschaft ist§125a Abs. 1
 Satz 1, 
Abs. 2
 des Handelsgesetzbuchs ent-
sprechend anzuwenden. 
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G
G
 (1995)§7 
Rz. 36, S. 
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Schmidt, a. 
a. 0. (Fn 7
)
§
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 b
 
bb, S. 178~\産゜
（到
Hueck,
Gesellschaftsrecht, 19. 
Aufl. (1991)§2 III, 
S. 
11 f.; 
Kubler, Gesellschaftsrecht, 5. 
Aufl. (1998)§3 IV, S. 
24 f. 
ぽ）
;¥tli 
,..J ",,/竺
Flume,
a. 
a. 
0. (Fn. 7
)
§
1
 III, 
S. 
4
 ff. ;
 Karsten Schmidt, a. 
a. 0. (Fn. 7
)
§
4
3
 II 
3a, S. 1284~\国
（至）
Karsten Schmidt (Fn. 7
)
§
4
3
 II 
3, 
S. 
1284 ff. 
（呂）
MiinchKomm-Karsten Schmidt, 3. 
A
u孔
(1997)§741
Rz. 4, 
S. 
614 f. 
（邑）
§
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Z
u
 d
e
m
 Gesellschaftsvermogen 
gehort auch, 
w
a
s
 auf 
G
r
u
n
d
 eines 
zu d
e
m
 Gesellschaftsvermogen 
gehorenden Rechts oder als Ersatz fiir 
die Zerstorung, Beschiidigung oder Entziehung eines zu d
e
m
 Gesellschaftsvermogen 
gehりrenden
Gegenstands erworben wird. 
（国
Karsten Schmidt
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Jeder Teilhaber kann iiber seinen Anteil verfiigen. 
U
b
e
r
 den gemeinschaftlichen Gegenstand i
m
 G
a
n
z
e
n
 kon-
nen die Teilhaber nur gemeinschaftlich verfiigen. 
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ド
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MiinchKomm-Karsten
Schmidt, 
a. 
a. 0. (Fn. 195)§747 Rz. 3
3
~
 淫゜
（芭）
B
G
H
,
 Beschl. v. 
20. M
a
i
 1
9
8
1
-
V
 Z
B
 25/79, N
J
W
 1982, 170 (Schaffung eines Familienheimes als Gesellschaftszweck). 
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Schmidt, Ehegatten-Miteigentum oder ,,Eigenheim-Gesellschaft" ?, 
A
c
P
 182 
(1982), 481; Karsten Schmidt, Personengesellschaft u
n
d
 Grundstiicksrecht, Z
I
P
 1998, 2
 $
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40 f. 
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Eine Gesellschaft, deren Gewerbebetrieb nicht schon n
a
c
h
§
1
 Abs. 2
 Handelsgewerbe ist 
oder die nur 
eigenes V
e
r
m
o
g
e
n
 verwaltet, 
ist 
offene Handelsgesellschaft, 
w
e
n
n
 die 
Firma des Unternehmens in 
das Handelsregister 
eingetragen ist. 
§
2
 Satz 2
 un
d
 3
 gilt entsprechend. 
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 163 (1999), 87, 89 f. 
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Schmidt, Handelsrecht, a. 
a. 0. (Fn. 187)§10 VII, S. 
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Karsten Schmidt., D
a
s
 Handelsrechtsreform-
gesetz, N
J
W
 1998, 2161, 2165. 
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'Schaefer,
D
a
s
 Handelsrechtsreformgesetz, nach d
e
m
 AbschluB 
des paramentarischen Verfahrens, D
B
 1998, 1269, 
1273 ;
 Schon, Die vermogensverwaltende Personengesellschaft, D
B
 1998, 
1169
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§
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Z
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Wird bei einer Vollstreckungshandlung Widerstand geleistet oder ist 
bei einer in 
der W
 ohnung des Schuldners 
vorzunehmenden Vollstreckungshandlung weder der Schuldner noch eine zu seiner Familie gehりrige
oder in dieser Familie 
dienende erwachsene Person anwesend, so 
hat der Gerichtsvollzieher zwei erwachsene Personen oder einen 
Gemeinde-
oder Polizeibeamten als Zeugen zuzuziehen. 
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1
 B
G
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W
i
r
d
 <lurch 
den Einsturz eines 
Gebiiudes oder eines 
anderen mit einem Grundsti.ick verbundenen 
W
e
r
k
e
s
 oder <lurch 
die 
Ablosung v
o
n
 Teilen des 
Gebiiudes oder des W
 erkes 
ein 
M
e
n
s
c
h
 getotet, 
der Karper oder die 
Gesundheit eines M
e
n
s
c
h
e
n
 verletzt oder eine Sache beschiidigt, 
so ist 
der Besitzer des Grundsti.icks, sofern der Einsturz 
oder die Ablosung die Folge fehlerhafter Errichtung oder mangelhafter Unterhaltung ist, 
verpflichtet, d
e
m
 Verletzten den 
daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. 
Die Ersatzpflicht tritt 
nicht ein, 
w
e
n
n
 der Besitzer z
u
m
 Z
w
e
c
k
e
 der A
b
w
e
n
d
u
n
g
 
der Gefahr die i
m
 Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet hat. 
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Soll 
ein 
Recht for 
mehrere 
gemeinschaftlich 
eingetragen 
werden, 
so 
soll 
die 
Eintragung 
in 
der 
Weise 
erfolgen, 
d
a
B
 entweder die 
Anteile 
der Berechtigten 
in 
Bruchteilen 
angegeben werden oder das 
for 
die 
Gemeinschaft 
m
a
B
g
e
b
e
n
d
e
 Rechtsverhaltnis bezeichnet wird. 
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G
 Diisseldorf, N
J
W
 1997, 1991; 
L
G
 Stuttgart, N
J
W
-
R
R
 1999, 743
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虹
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V
 gl. 
Flume, a. 
a. 0. (Fn. 7) 
S. 
70; Grunewald, a. 
a. 0. (Fn. 7) 
Rz. 1
 A
 100, 
S. 
50; Huber, a. 
a. 0. (Fn. 64) S. 
109, S. 
128; 
Wertenbruch, a. 
a. 0. (Fn. 87) S. 
172 f. 
頃）
V
 gl. 
Zollner, a. 
a. 0. (Fn. 52), Festschrift for Kraft, S. 
702 Fn. 7
 (,,kabarettreif"). 
（寄
Karsten
Schmidt, Die GmbH-Beteiligung v
o
n
 Gesellschaften biirgerlichen Rechts als Publizitatsproblem, B
B
 1983, 1697; 
Karsten Schmid., a. 
a. 0. (Fn. 198), 
Z
I
P
 1998, 2, 
7. 
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Zur Partei-
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 Grundbuchunfahigkeit nichtrechtsfahiger 
Vereine, N
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W
 1986, 157, 
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1
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(1) 
Die Gesellschaft ist 
bei d
e
m
 Gericht, in dessen Bezirk sie ihren Sitz 
hat, zur Eintragung in das Handels-
register anzumelden. 
(2) 
Die A
n
m
e
l
d
u
n
g
 hat zu enthalten: 
1. 
den N
a
m
e
n
,
 Vornamen, Geburtsdatum u
n
d
 W
o
h
n
o
r
t
 jedes Gesellschafters ;
 
2. 
die Firma der Gesellschaft u
n
d
 den Ort, w
o
 sie ihren Sitz hat ;
 
3. 
d
e
n
 Zeitpunkt, mit w
e
l
c
h
e
m
 die Gesellschaft begonnen hat ;
 
4. 
die V
 ertretungsmacht der Gesellschafter. 
§
6
7
 Abs. 
1
 A
k
t
G
 
Namensaktien sind 
unter A
n
g
a
b
e
 des N
a
m
e
n
s
,
 Geburtsdatums u
n
d
 der Adresse des Inhabers sowie 
der Stiickzahl oder der A
k
t
i
e
n
n
u
m
m
e
r
 u
n
d
 bei Nennbetragsaktien des Betrags in 
das Aktienregister der Gesellschaft ein-
zutragen. 
§
4
0
 Abs. 
1
 G
m
b
H
G
 
Die Geschaftsfiihrer haben nach jeder Veranderung in 
den Personen der Gesellschafter oder des 
U
m
f
a
n
g
s
 ihrer Beteiligung unverziiglich eine v
o
n
 ihnen unterschriebene Liste der Gesellschafter, aus welcher N
a
m
e
,
 Vor-
name, Geburtsdatum u
n
d
 W
o
h
n
o
r
t
 der letzteren sowie ihre Stammeinlagen zu entnehmen sind, 
z
u
m
 Handelsregister ein-
zureichen. 
H
a
t
 ein Notar einen Vertrag iiber die Abtretung eines Geschaftsanteils n
a
c
h
§
1
5
 Abs. 3
 beurkundet, so hat er 
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diese Abtretung unverziiglich d
e
m
 Regi-stergericht anzuzeigen. 
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§
3
2
M
a
r
k
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(1) 
Die A
n
m
e
l
d
u
n
g
 zur Eintragung einer M
a
r
k
e
 in das Register ist beim Patentamt einzureichen. 
(2) 
Die A
n
m
e
l
d
u
n
g
 m
u
B
 enthalten: 
1. 
Angaben, die es erlauben, die Identitiit des Anmelders festzustellen, 
2. 
eine Wiedergabe der M
a
r
k
e
 und 
3. 
ein Verzeichnis der W
a
r
e
n
 oder Dienstleistungen, for 
die 
die 
Eintragung beantragt wird. 
(3)
〈担醤〉
ぼ）
Huber, a. 
a. 0. (Fn 64) S. 
109. 
宅）
Teutsch, D
e
r
 nichtrechtsfahige Verein auf d
e
m
 W
e
g
e
 zur Rechtsfahigkeit, B
a
z
Z
 1910, 153. 
（目）
V
 gl. 
MiinchKomm-Reuter, 3. 
Aufl. (1993)§54 Rz. 10, 
S. 
592. 
ぽ）
MiinchKomm-Reuter, a. 
a. 
0. (Fn. 2
1
9
)
§
5
4
 Rz. 12, 
S. 
593; Palandt/Henrichs, a. 
a. 0. (Fn. 1
9
)
§
5
4
 Rz. 11, 
S. 
44 ;
 Schulz, 
Die Parteifahigkeit nicht rechtsfahiger Vereine, N
J
W
 1990, 1893. 
（目）
B
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 Urteil v. 
6. 
Oktober 1
9
6
4
-
V
I
 Z
R
 176/63, B
G
H
Z
 42,210; B
G
H
,
 Urteil v. 
11. Juli 1
9
6
8
-
V
I
I
 Z
R
 63/66, B
G
H
Z
 50, 
325; Fenn, Zivilprozessualer Rechtsschutz unter rivalisierenden Gewerkschaften, JuS 1965, 175. 
（討）
§
3
ParteiG 
Die Partei 
kann unter 
ihrem N
a
m
e
n
 klagen 
und verklagt 
werden. 
D
a
s
 gleiche 
gilt 
fiir 
ihre 
Gebiets-
verbiinde der jeweils hochsten Stuf e, 
so fern die Satzung der Partei nichts anderes bestimmt. 
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Peter
Ulmer, Die Haftungsverfassung der BGB-Gesellschaft, Z
I
P
 2003, 1113 $
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Karsten Schmidt, Die BGB-Au13engesellschaft: rechts-
u
n
d
 parteifahig, N
J
W
 2001, 993, 996. 
(M) 
,,Gestern wird sein, w
a
s
 m
o
r
g
e
n
 gewesen ist. 
Unsere Geschichten von heute miissen sich nicht jetzt zugetragen haben. 
Diese fing 
v
o
n
 m
e
h
r
 als 
dreihundert Jahren an. 
Andere Geschichten auch. 
S
o
 lange riihrt 
jede Geschichte her, 
die 
in 
Deutschland handelt." 
Gunter Grass, D
a
s
 Treffen in Telgte (Erstausgabe 1979). 
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a
s
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